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Social media memiliki peranan penting sebagai alat komunikasi untuk 
memberikan informasi dan saling terhubung satu dengan lainya. Social media 
digunakan sebagai ruang untuk adanya interaksi dengan berbagai kegiatan. Salah 
satu media yang paling sering digunakan didunia termasuk di Indonesia adalah 
Instagram. Instagram dipilih sebagai alat komunikasi perusahaan untuk menjalin 
hubungan dengan sesama karyawan, menyampaikan informasi, mencari tahu apa 
yang sedang trend dan apa yang karyawan inginkan. 
Salah satu keberhasilan sebuah perusahaan adalah membangun komunikasi 
melalui social media. Perusahaan PT Adira Finance memanfaatkan akun Instagram 
menjadi salah satu cara untuk membangun employee engagement. Adanya interaksi 
internal menjadi hal yang penting dilakukan sehingga karyawan memiliki semangat 
kerja yang tinggi kepada perusahaan. Dengan ditempatkan pada Divisi Internal 
Communication Content penulis ditugaskan membuatkan konten konten yang 
interaktif, yang kemudian diunggah  pada akun Instagram dengan menggunakan 
kalimat yang menarik dan mudah dimengerti, sehingga dapat dipahami dengan 
mudah oleh seluruh karyawan PT Adira Finance di seluruh Indonesia. Selama 
melakukan praktik kerja magang penulis dibimbing oleh Bapak Bayu selaku 
Internal Communication Content Management. 
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